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Ранее нами были разработаны удобные методы синтеза различ-
ных 5-ацил-4-пирон-2-карбоновых кислот и их эфиров [1]. Эти веще-
ства, являющиеся скрытыми пентакарбонильными соединениями, могут 
рассматриваться как высокоактивные билдинг-блоки для органического 
синтеза. Нами было обнаружено, что пироны 1 взаимодействует с ди-
гидрохлоридом гидразина при кипячении в этаноле с образованием 
биспиразолов 2. Реакция исходных соединений 1 с о-фенилендиамином 
протекает как атака NH2-группы по атому С-6 пиронового кольца и при-
водит к открытоцепным поликарбонильным интермедиатам 3. Енамино-
ны 3 представляют собой активные вещества для дальнейших транс-
формаций и при взаимодействии с пироном 1 дают поликарбонильные 
лиганды 4, которые при обработке солями металлов способны образо-
вывать хелатные комплексы 5. Соединения 3 при нагревании превра-
щаются в дигидропиридоны 6, которые при подкислении HCl легко пе-
реходят в пиридо[1,2-a]хиноксалины 7. 
Таким образом, в данной работе показано, что эфиры 5-ацил-4-
пирон-2-карбоновых кислот региоселективно реагируют с N-
нуклеофилами с образованием азагетероциклов или поликарбонильных 
открытоцепных соединений, которые представляют самостоятельный 


































































M2+ = Cu2+, Ni2+
R = Ar, OEt
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Имидазолсодержащие соединения в настоящее время нашли 
множество применений, в первую очередь, как биологически активные 
